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1Wca)&,ii1tcn, <£bcmif4tlicn, ~.irbcft"ffcn, 
IJ) a t c 11 t " WI e bi ~ i n c 111 
fotvk bomoo,VMbifdJtn ~l_qncicn. 
&Cl'lt~t' t>o.5 griij3t: 1111b fil)iinjtc i!,tga I.Jon 
Z(l,l'dcn fWall Paper.Ji. 
(,l'iir bie \jril(Jjagt•-:Silijon \inb qrra tttuc !JJlnflcr a11g,font11,n,) 
~rnftcr , ~Iorl1ii11oc, ed)rci!i , !.lJ!atct'ialicia. 
tt·cnitct·gla.5, o-nr!icn, (~,t!ttto), Dck, l3'if. .. 
1tific (!!.larniflJ), !llfn•jtrn 
U ll ll n l l C $ 0 t' t C 1t UJI al , U.t C It fi {i rtl, 
BUGGIES& CARRIAGES 
in afieu. Sorten unb All allen $reiirn, uon tit.II lf1~11<:·itm biiS 
au hen roof:)lfeilitt1t, finbcn imim.· Jm·mcr 
unftrciiirt am crf:cn bd 
OTTO & MUELI1ER 
· ~icnmt erfoubr idl mir bie ~(ufmcrffam?eit mnui:i .l.;lln'o.,,~,,d .,;;1 
mrine Cftfemuaaren .\1anbfung 3u 1rnkn. 
@an3 lirjo1_1bcr0 fnnn id} bir mir iµqirll in ~I1e:ih1r 1<·c::111grnrn 
,,G: ant on es t cc I in o o ii no" 
(iSla[J[badJ) 
· fienttr bie _IJ1:ger ~ mlanen (romp., Stcmart & Spltnbib 61uoo 











~ill! al {, n. ~1on cimm frccf1en 
:SdJ1t1inbfcr ijt unfcr .\ltd_~ in fc!,d~r 1 
~~cit f)cimgefudit 1riorbm. l!:r ~;:b uor, 
mauunlemc~m~r 5u fein, bcr Mn bcr 
~ireftion r,u mro·m(1crg mit dntr JHeS~ 
liifmmg uon 200,ooo ·stnuifmcler fur 
bie '.\!aoinuer Ctiirnbaqn[lmfc (1e,1uf 
trn1\t fci. UJerfd)iebem .Hit~!1:ubcn~ 
, b~ii1Jtr, !Jd brnen er bie !l ietfagn un-
tcrfudJte, nc10Llf)tten ifim frrnn'blict1r 
ll!ufna~me unb i10(1en if1m '!:arlel}Cn, fv 
b.af\'Ccr G.hrnner iiba HtO ~matt in 
forqt1n auf bit·fr 1Ueif~ Aufmnmrn~ 
(1rndJ!c unb b,,mit tJerid1tum1b. 
ft•tfi.icn~c ~hu( doc. '1BlllfftUj ,:UfJihtiI. \i_,;t',::l~',};~,~.'.t,'.~.,1::~t11~\;;,:·b~;~;;:;~ %1d1rid1tcn """ ~111111lcl'. . 'l)att (l}cfcl}boof. 
:J l1 tl)CUl'-'f'ratt fdJriS Ciro Rn f1)r 2lrtmu- one (frcamm) tll!,illlc11cn. .1,.,r1T i!mrn\J, t:!1tit11ri11riu.ul'11 c,.,rrn1cmirn~•.-> 2n~e~~~:1:,nkc~\~{~a~~:.\~~~i1'~t mcur Shen; 
Crffnct 'ilk %1nrn ! ~rfct ! 
i~eriinl'~run~\ in mdunn 15h·idh1it dntrdrn ,~ll \l11iirn. 'Jiu-:- t'>idl'lll 
llltTt'it· id) lll'lll 1. m)ril 1111 i:1111·l1} rilh1 U !ll'llf)t'11 ~(11\)\l.:l'i'11ul 
i41nrll nb6Hfl'~'l'll t1f1iud1c11. 
(.iountu unt'I ttmotaoft,: friitJH in bcr Sicnrl ('lutimcnJ, ltiirb brr <Stirn ifi lJicr crft fnum llcnonnrn ,ITccf in be m1111111 un in be m.Htt, 
~~t't'l'l.lllJtlL)ttl. ~i~bcl-~\). 'JL {iirof1~nn1111 21\crrfii!)rrr hc1 ncuc1: (\_.irjdJiifHl iucrbcu, brnn cG rcnnc_~ l}icr fnli u11~uf: Un mciftcr ".it'i1t un mclftrr SDiilt; 
~ t11n t unil lltnn Cfl rn b. ~~~~;·l~~~:::~\~:{~id~1\~t~~11::i~j~~:;n~~: ~'t ~oft11::~~~}~~l~~m;~1;t ;~\!L1!~1C:\~~\\1;!~)1\~\1~ ~1:11t~~~~r:i~~~i!:1.i.1i~::b~:rt:)~i1if;" 
~,0[)1111nitfinf1c in ~.li11riidb, ,1rnerlt rmer fid1frit ob11r11111nrrt fcin; nu irinc UJc" ~o fiifuft bnt •b'onbtunr{ mdftcr l)c, 
~on11t·t·irnn, bt'H -L ~Jloi l :--n:;._ . ~ernrntion anl)cichrn. (\k1Hrn11h'r •\1rrr 11d1111n iii nid)t 111d1r 311 brnfcn, mnn rr" ,;t.rnn -lic 111cnr 1Sd1ooflcr u1t11 IJJketicl1. 
f1nt hen (\nntrnft t1b\\1·id1ft)iien nub wfrb nrnrtct uirlme(Jr icin bnlbiocS [11hr. ~(0011, lie fleet bid !DuH Wcrkn]d1nlt, 
\}nrn ~- 8c!JutncdJt. tlic l)lr(icil b11lb llorncl1111rn B. ~l(c[1rinn mtb fl=rnu ciltrn 110dJmals .~1i\i.H l}lnn'rc b'riim fOr bummcrtJnfL 
iii du 111 nH)).Jt)l[e~ . -~>err l)IiitlHft ~ndihlll~ i11 :l"rit111li. t,c~ nn b11~ Sfrnnfcnbctl hc1 nl_!en Du rem 2trn :!o _.~111111 irfl rcdJt hclrnd)t l)c fief 
jrnbct ii1fJ nuf bcr .~hnnfcnliilr. :'{111 1111(1c ·C-dmci11, heijcn lllu~foj1tn11 1111l)c be= l}(I~ .~1crridier. Wntt ~en nicrtfic~ '.;,_";;cf 
bnnt tinrn ~·:~tt~~i'.1~0~1~~\\~ c!'.1~:t~~ i~~o~i~11 ~1::r~6 1~i1;~i::. 110~::~.!\nftor ~~rt'bOlll orbcnfl itn: ~llltfc i~::01:~;;;1~c~1~: :;~a1~t~1:r~l~\cli, 
. crfJnllr. 2Tiir w1'iHidJrn Him bnlb1gt ~cf~ bider ~BodJc lllicbcr 311r lionfcirn3 311 (So htltl 1Je o~ bcn'n '!:rrcUud feet 
hct immn. rciicn. ~{IS iiernc ~lntoritiit. 
r-9 
be C.\ 
~11~1111 11111tt· L'it'•:; nidl! iiir cinrn ~ln_;cint' .f111lnr111\1· ~\d1- lt11ir il'!t Jilli; 
:l"rcit1 brS u11n"ii11ili11en lIBctlcrS crfrrut '<Sfrn liilljc ifroo, Dtrgncugt nn 511rt, 
ii~! S111111a•r be111wd~cinct-J.·c11ru mau~. O:liina mit ben'll oHcn Shtaifcrbc,rt, 
,,'\':':,.~'.'.1:','!,'.'.:'.:;,';;;,'.:'.: I t!Jotinfr!_t. hrnn c~ iinh rnobl 1111 10 bi512 runn.: JicbrcidJ ii111, 1111 bca1101l) id1recn 
MAttUfACTURED BYTH[ 
CORI< mcrn (OLI:AR co. 
~ll11llt11t irtort, 
bL1t bn· 
>,:P [Hf or,9( uBftattu 11gc11, 
edJlt1fit11brn, 















G>cµof ftcrtc 9JciH1cf n 
alfcr 9(rt. 
9Jlobcll1iinblcr uub ~cid1cnbcitnttcr. 
1111b mcfJr lltJdJ, fihrncn rnir li-lldJ idJcilfcn; 
cine · gutc 9Icif ctnf dJc 
fonncn rnir G:lldJ JI! uiUincm ~rci~ 
f o b a f3 3 lJ r (~ H rfJ i H (\ lJ i c n n n 
f c(Jn fnjjrn fii11nt, 
!lllldlblttbtrat·btittt btr Utrfcf}.ir, 
l'ltnfjcn IJ(r_1 l\lcrbcn i,r..siml.lt unn 
) _biUlo · 1,cforo1 iu btt· uortftRutilo 
I 
ttuocrta,,tc1t11 2H~tl)trci l'ltl) ~~nrt, 
JJuro •-J.h1tJ1 • .'!)au". !Viau o,rcd}c 
\lt.1t min ln:ffc fidJ ~rrift.octttu. 
- I 
~·----··::··, .. -c, ....... ,... ;;'~l111lJt1Uicr -~Ill IE.cm b~1\rijfcn, ::~1u: bic ·\)e, rlatt G;pijtdn 'ollll be 5-!ccll, 
cn!rn111e11c 1111b rn rn1rn1 crbarmhdJrn (fn ~1 1mt11cict1b0Df, :!n[l oi:, ::torr, 
3afinnb. ____ ~Eorin l)r 11tidS fOr jcbcn jJnO 
(f:11 morid)riTI l)Cell. SD'ro~ ncrr l)C ftrnmm 
'bid fOr iic11 armcs '8tifcrlnmm 
1111 iiib111it®udJt: ,,IJlubrH1ff SDu io 
Wic iiicr in't Q3oo[ Hrif)t. .~1eurft ~u, 
lioncj~o11bc113 n110°~!cbrnr,fn. \l'roo?" 
,,,,~a"" fiih be t}nw, ,.,,mien \'!DDhr ~Jlnim, 
'Vien tlrdb' crlllcn l11llfi Tiu b'rnn 
Tlnlt Wnater,mntt id fanfrn mutt, 
2B e r l {1 e r \l} fJ O 11 ii! stef! mctcrmici' ict iu Dc1t111 .. ~1tl!; 
(fot niter '.Befnnnter 011~ bortinC·r @e_,. ~rnu jch~n ~!_H}c! ?01l i_o hi!!, _ 
\JCJib, '.lbom. lS(Jo1111011, luirb (1icr itt ~o\\lie n .~?.()111!0_~1.!cr. tl{!\11~~) liill; 
-~~~~!ins einc ~1111(Jo(3 = •~1 anbiu11n nnfnn" · ~(~ t~~~1cj:0i~:: f~~:0~1r~~fl~\r'\irn; 
L!NCOLN.llllNOIS. 
man t,011 cinc111 gutrn Snll(cr 
gridJiijt crtunrlr11 fllnu. 
Qt. !l. @lnnhrnclt, 
(l}crman ~tmcrirnn 
fillnucrllJ JDmn. 
,IB. IL.\:1011. Jt ;it fiiefiqe ~liibeiqucfcr, ltnbrif 111ad1t 'iDrn'n 3ucfcr f_!opµ icf io nffrnl, 
--·i, •11110, ,,ni1,1,1ll1cilt I il1rrn (fout~n!I bicie!'.l ~n[jr anbei{(. €3ic ~(rn 1umr'\~nn~111_c1 ~1~ ·l?lltl~.rntj 
w bnn{)lt fiir nlle Ncmilbrn, hie dn l!ormcr SDatt lccuc ~_rot )me~ id 10 b1111,i1, 
hitr l)f{tl!P)rn miff, 5 '1:loOtm'l bir ~tlllllC. \)((~~~~
1 
no() l_t~~\. J.uforµunn uutrr bl'lt (l.ll'}ctm1 Uc-6 .=:MalrJ 







,:~r m/:~;;; ~~1~tj~1;: ~t~r~\,u~; 1i~1:t~ 1~o~i\~:~1~;;1 ~;~ ~:1r id)i iuil, 
:01111 11011 :f:3.2:i per :!nq. imcnn ~ll 1111 1110~1 ,rrrn ~ t'll ll1111 b (l rt .\l'(q,ital : : . : 8:iO ,ooo. 
unb ~ll.J idJ om 1:L ~)lllq. peri611lid1 in bet b!m\t."' ~Urlrciht 
unb l_l3[]6nir,f)ifice lllnr, cr3iit1ltc id), bni\ hie 'En lb h'rol1 rncur mn[ in Snu~ 111t ~J1nu~ 
.~1nrmcninn -~nrmcr bier jd)on mit brn1 ·:Siicn Ucidiiif• T'11tt .~l)qionr bic·11 •?Od)ti<:'.t:i11h1n~, 
lint icicn. ~c!J mun bcrirt11inen, bai1 lie Un 111111\i to rlltrn1 ipnh'r ::t.1ct 
nl1er botb mirbcr b11mH nuhic1Ji.1rt h11lirn, 1.o 1;:,uut:. ste ~~Cll 1\lrnr tmn!irt) wid, .\1lJ~OtfJcf•~~!~~!JC_ll _!~~-=--~cd11IitOt. 
born 1uir fJtltlrn lJicr nndihcm · fo!rt1c lln uo(J brn'u h't;tcn 1)1!1id1irMbrnuf '.J) i r cf t Or c 11 : 
f,:::;i:;,'/1,~~tt~ ;:::~~~•1:,1t/;~~::•;,\~','.'; ~~ti:i°,~i'./;,1,:t::,:~r~:;'~;,::1::1:,';; ~1lrnn' ~ll. {L ~: 011 t I\·,:;;~;,i0 "• 
bercr Sct111~.r_n 0111,rrid)ld.. ·o- 'Jli1l) b11tl %1hir11ri~~\ n~r~!r fc1tn 1,. , , ~1.c~t\;~\\~1;,1,. .~,. lf. il·alJuitod, 
""~!tr;;,',;\~:,•;:: ;~;',;,~;':::,'t;1'.:~1!11:,:'; \\;: ~~i:::: :;;~,~;t~;;:'.;t'.'.','t1~:\1,:'.;.',','_il II I~: ;: ~\~:;;,,,,, ~\'.:.'~~'.~. 
/JnunhJ. •i), tl. ~~ e li Ii d), 0 me[)! 1111 1ui\1~1d oof l)c '.llump - 1 '.!l\. !JI. ':lfownrnn 
,_.;,,,,,,.,%,,,,,,,,1>;,,.,,,,. ~10.~f111£l, 11cbrn!Hn. Un unic IJRciilct (ccn in'n 811111v. ~,} ~
1 
hj L~ f~ ~ 
o,,~\i;il n::::;t, ;';~\~i."~~d:/dic ~;~~,tt:;:,1; ,,~lJo oiiil ~i';,7rno! 1\11111111 lp, [11111111 ;~ ;,J ~l 
11'.\ll' cine \ll!ll' ;;::: ~c1~'.ilrft, __ jb,;c bcl_~tcb ii~ic ~:~;~:~::s ;t/~t:~/ ;~;1ti;;1:;;!1i;iid~~r:1\1:t ()~;1:1~~1 f~~i~;\r/_1~nci)? 
·,· b' \'ct tltllJ,llljj<)H II ·, - r b d/1 l I 'b ct'" S~cUi1ta. & 
;~;ll~~c;:\Cl~il!(l~:~ic[~
1
c~ ~l~~~;l~[cn bic !tur llllb J:~1~~(1~;;;1~~~:~11.bic ~;(dJ1!1~1~•11;cu~ hc'~~-l~~'. ,'.:1~:i;n1~rc~11'.'mic11 :, 
ll11lrrnd)l11Cll Clll ('rr~ 11 ' -~··--~- -~11111! ~atlJCt 
Jffi11ni~ (S c11trnl,?Bt1fJll. ;\~~: :~':':u'.';~~ :i0:::;;::,\'.';:"' id 0" 111 
('l:lch·HliciJ mi br11rhmcn i11H! lJ edncide !Jlnlm iii,~,'.,':,1;i,;"'.1i;::,t1 ~~.ir~;'; ;,;tict 
11m11 <511lr1111~ .1ur ~rft ~ma! ball .\_111ut.,.('h'lc~1hr,of 
,!Ilc(tau~'tdhutg ~inn \!ill! (IJ[icr, bii11 irf lt1rhDC1 
V ci 2Brn n1c11rir. IJJfrii!cr 2dJtlt\i!tr 
-~-- Sien .ITriiit' tolmn'. (\)ot11t111! l1r frnm 
11~:i:-,::;,,;;.~;;;,;,;;,,e,;,,:,;,;, "'''·'"''''i"'·'"·'"'• I :tolr1;\ borl) HIii i)rn'u illlnlirn ,Sr[t 
Cp'l-~ri\nr, mrnn 11orftnrf bcfl'f!. 
,,,,·11;;,,.,o,·,, 11"H·!•nl,rni> '"'" 2 '"'' ''"" ""0 "'"' I ~l.\nW 1ucur l)c itifl; ltHltt 1urnr he bruu1. 
~!Jic l:rnn\11111 m11tid1el he 1t1 .i,1111~. 
i,)icr ftiiun iirn ~l'OLl mit rn!Jbcm ,1ippp 
1111 jOdJ bcn'n ~lJ(lrn11rnp[Jcn Nl. 
,.,,~11 fi'immfl nflf''" rcup il'. ,.,,%i1 
wicnPob'. 
bcr fil\cl t, ~~~V i:~i1/t::1\1~\it~1;~ 1:1 ~:1~' ii~;~:\~ brnf11l! ( 
nuc,11rn1,111rr 1n11rc11. · '.HilidJ, mid)'. ;e1rn mi lh· Sir'tlcnt(lll."" 
111 .\,ciiib' nir. ,\1 rrcctu1111n1t111l 
{f()rincfl b11lt '2.dJrirtllo1uf m1t bc.\,,tlllb 
ll11biibbnmit,1unttiirf \irbiihr-
Tillt ~1m1~~{\\cjct1hoo( ih'tt!l in't ~iiin! 
(\hi;1!,'lbt1rb-idfli111m 11un-.i,11ttrnto 






,rn 'tlcinn6lr\111tb!1eit( i!ni; 





t~ o n b l' r n c iu i di 1 i g l' 11 ! 9Jl C !J l 11 I! b 
Jutterftoff. 
llhOf;L' be-:- nrnrn (1ih•ncr11lpt1jt1m1i1t•r-..;I 
~iii.cl ldJJlliirmt ba-.:•bl'lltlrl)t' .Jour I 
l1er- nol in Dcr~\1111bt·<:{)1111ptitaM: ,,St·1lbc111 
10. ~[pril -~1l'tr ~Hfid t,rn 21t: bl',:; .~1crr11 ~mm1a-! 'ft\ir )'11)1Cn net" bic lJOdJ: 
1111 ~;:~~:~~l' ~~:l ~::·~ll·::~\~l';l/~.;1t;~'r ~:::f\C:~~;111::)t/1'. f ftcn \Jh•dic fih· 
~;:·-~~~,;,'. :,'.'.,;~;;;\~;;;~
1
~;i,'.'.\:11i~::'.::'1'., i~ ll t t er, C\-f c r 11 j111. 
hnt iid) rn1luebcr cilll'r ('ikl'ia11frnh1Hn \1~ ~ ~ 
fl·it \dJnlbig fit·modJt o\:'in fr ltl(\r 11cct1 1 , 1 = , , 
111111 mil bt'lt Jl(ld!jlclJfllL't'll '!l)tlliat1Jt'll ~ f·i 6 t~ ~] ~ 
bd(ll\llf. 
~loru11rutf d1cr ~IOIJll. 
:1•· .. ,!nhl\1.,r·•··,,·1t-,ni_.l.,~·1"',1t1r1 l'l'U 












b•~:: ; :~11 t11 :·,1i .f t'l l:l'.'\::1\1: 1;~1 l~:'. 1:::i~~ 111,1; 1~i t:t i.itl;:1 2~/1~11I:1:1i:;~);:; 1!~1:1~1 r\ 111:11:;~ 1 ~~i 
~;~~~l;~ t)~ 111i l\f~ 1 :.~~:,1i1lt' 1~,;L' r:-~·d11:::1: (1 11'.~11~~:.::~ n 11~~:\~~:·1;r!·:~:i~:, ~:11~i:.~:1:1~::?:~ ::1\:;~~:~~::~ ;~:;!; !!I l'!I 
f \i','~·:i:)Lii~/i~?~i,::;;;:\\:I·'Ii r1!;'.l];tt~:I:'.~~?;['.'.i!'.:\:!!~~.!!'.~:i 
.... ,,,.o<e .. ,., ..... 1111,iiillcm (Sld)L'llhll{\ ht'l'1ll'ftdll, iuirb ~l\ll'/l[nl 
fim· t1l11t :w ~\oO l111bcn unb ;) 2.!'1:: t1: 1':-l1/::1~~~t:;1i~1;;t·;,n., 
11ci uicr ~\on' 'i.'iicfrrf ~lt'lllt'H ~. tt\tn, (f.fd1tnbu1,1, 
jtc!)rn. ~lu {\h-wid)! rnirb L'r foum {Jin. t,01 ,11\IIJ 'l!t1C1111t·, Olnrnoo, ,\lb'., 
311 IC( bcm IJ[rbt'i1-.:,p111tc ,\lll'ilcfftl'i)rn, Ul1[ LlbCt' bnc,1 t•l'llrrltl im J,d1111tic, . 
,,tlilc1" f!)1111rn unb ,,l~ilc~'· 111cr't'ic1\ fn .. •llH:~dJt~ _er JU .fld.:~11 fommt. . ~i.lo11a~1~• .l.olrn ~~~~f:~~'11r . .,.\iJlofl. 
rirt hurd11.t:c 2.1.\ill'{( ~iild) i'a3rl Snlbc, tn,:, 81t1 1Un_b. \1dJ 111-l-rn btqcm ~'.t1 'r'ic ,,2tthitc" ift bic Jh)111oiu bcr 'Jlii{Ji, 
(!in llll~1ltad~mlr~ IJJHltcl \lC[lrll 11Ue hr~ .~ct l'lt ~ijjrl .au-cncl)ll1Cll IUic t'lll maidJiUCII, .ju IJubcn bci 1 I/ o 13. Woo h• 

























~tl11rl:lru infiuillrt- bil' ~l nd1rn 1111b ~ntiincrtu.L1hnm1nrn in 
:~ ii:: :Ho~;'.:'~.'",:,n~;:n \'.::;i~;1m b;·;· iti:i,i;:',' ~,':t,;~1~\'.;;~ ::,';~t;'.,";;~:,i,'.~t:::}:',:'."~'.:~ 
~crfoncn wcld]c l!rfunbtgnngrn bri brn ~!ul:\trllmt l'.'on Srnnniiirn d11~n,;icl)c11 
toiinfd;lcn, tvoUn il}rcm Gd}rcibcn Ci11 jrU,ft,abrcfiirlct•, fronfirlcG CSouucrt bcifUgcn, um 
einct~twortfiLtctaufcin. 
Uuf et grotct iUuftrirtct ~ttfofog 
cntf,10.It bcjdlrocircnc .Srngnific m1'0 ~Uber uon ~cutc11, lt1dd1c !11rirt 
tDorbrnfi11b f"roic cine S!iiic Don ~lrn11UJdtrn1 ffir tudd)C bicfc 
Q>firtcl brjo~'Cmi:• c111pfo~lcn tudt,rn, 1111'0 anbcrc lticrtiuo[lc ~In~ 
hmftfl1r,3rbcrmann. 1l;icjcrSlatali:-oiftinbcr l:>cutfdJrn 1111~ rng• 
lifd,cn Eprad]c gcbrudt unb l'oirb ffir G (!rn. \2.iricfmor?.:u an trgc1lb 
cincffimijctirrfonbt. . 
(fine $fJolograt:ilJi_c brr uict ffirmrntionrn bcr brnlidJcn flat~ 
jcrjantm~ tnirO jrd ucrfanbt mit jtbcm :!rnlidJrn flntnlog. 
!:ffiir (iabrn dnrn 'Ocul!d,~n liorrclti1rnbcntrn in bcr ,Vaul)t~ 
»~l~ :,~;1'1., Office 3u CH1irngo, Jn. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE GO., 
[:At1\lhCftl.t un)) rhql(!t tl'at;Tlf; 
THE OWEN ELECTRIC 8.ELT BUILDING, 
201 {Ji~ 211 e.tatc e,t., (•·de im,a1i10, (,:fJirngo, ~U. 
~il gtii!]tc clcrtrjfd)c (%rtct,(,tablifiemcnt bcr lillclt. 
ltcu,At;Hl bhlt 3<1hrna.;;m'I ~:u;; an uni f4itclbt. 
!!Bir l>Crfoufcu 'ilid'dfcn; 1,,11tco '!l11~ichr
n. 
:~; :1:t:i'/~~/ (\::'i:~\:r~;;; :~\~: \;'ni:,::;; brr . . . . 1'<iinbd ii,11 n11i I b«·~~:,'.,:'/'';;11;,11:.:i,li','.::,,,t':\.~:,i;,'. ;;;;; 
e;~ttCdlf batnln UOt bci 1111(\, no111a1 {"tltt' flrntr !1111t11t· (\h·1rll\dJ11ft 111hr nm !t\\dutitlhi'.l\')iiitnu~t' ~r
r widHi\1111 111 
dJr ~hl' fauft. f~t1hn ~11111it~111 niHl) .Jdiup \11111 21Hll!I l11ttll11 C1q1rn1 ~t\111! l'\1( ~d,11 tl,1111 
, ~- (f. {~)atnn·. t~l'~~:;~l:~:'.~:::,!~:i'~11; ~~;;::ir 11 Ill' ~\ld) Olll 111, Ill h1b111 211 tl!I •><«·«,·.•"".'""" 
~ :tu l.Jrrfnufrn. ;-ir! J:hcinr C111J fdnh n11dJ 'tiw 1111 Jin ~1lt1qt11 111 
Jn l\[jirn110 (1111 ~irnnhlrfi t'i1ri tdir llll1rt)C11!11ct)\l ~ll111111.11!1(tl 1ll 1 rlhtlldh hl)lll °tlll•lH~~
ltld) _m1ti _llll.!111 'l(u 
11n1111l111rt ~l\irt~id)aitrn mil 1\rDi;rnt ~lllr• -f~t1111 3uriid. ri-n nn11r11n1!1'1
1 f111'i:i, tt• )dJrn 21: 
rnUJ; irlir oc11'i111"i 1c tl1m11cr • ~lu•:i11t111..-, '-l.ti1t11ll''J, Cr1 rln, 'Jlt1fimnid1inc11, lo~ (~in .. Gunidir" ]lirttr ilm lrll:rn '2l11111 • flt'fo0rn 1111b drnb nu-~. 
nu·1~•5t,1iiu11ut·11 unh cinr iln11·~ '?lin11 lJ( 11rtrn, ~rnitrr•~l11rl)ii11nr, l\1n\_!ct1' 1111b 1110 br(-':.,mn ,"\. c\dJI ft,,tliiu~rn. ~Lltirhl.' i11r nuh· l'\dtmb!)l'it, fl
1 wirb 
111l\l1Hrli1 '~in1m-::. 'JJttrlbc 1mh 1.lrcilj 11llc l1rridiirhrnrn IJJltlbd !i\11111 :,\11r nm ttbri· 311 '2l'nlirr. idwn di1 ~llh'\'. 1S1t·11rtr 
let1r ltio{Jlfcili i:il\lC tlll~\lCFilf)l!fli J!Mfr" ~1Ui11fltn iu .:Sumner fil11frn bd' IJ/rnifl(citrn .1licbt c,j ltlrniil, ~t'iirn t'-l'fto Nrdt ~llli ulii\\l' CtWH;\·. 
jo ~~~1~1~1c l~~;~l~:1~;c~t. ({lJ1nlcG ~cdJfkin, hn ~m ~ Ii 1 nt o 11 n i\· :H c ii. md1r. ---- i\·(akn, l\h•id1.unn· Wt·rbrn 
IBrnnhci 11cnthuml'l • 11nrntur. ~1immrr (\jwf1c ~lll1'lllt1hl llon 
1 
.. l.lul11u1wrc11, 11r.- ~U i l' Ir IJ.Hcnfd1r11 h11brn_ . .'ttilt•t", o~ er mib bit' l\kiid1t~f1n~
1t' wirb ul'iimil. 
1, 2. :1 1111b -1, ·e1, LiltHlb .s;.,ouic, (Jdc put11cn %'iitrn 1111b ~\onncti:I bci stt fil\ill'il ~Hitd1 -).l,13~1 Eolbt mirb ik lil-0. bi~· t\·lt1idJl' bn 
lJ!o11bolpl1 nub ~aljltb 5\rnuc. .!ll o c q II c.\ I, ~tilrn. 'lib. !foufmonu, llHi r li, l!J. ,\)oil k lit'. 
t·cr111ii;trn ~~~tnt,, 2-tiir 'ttlmµfrr ,.%h t'i:• idt rn11~1rn Jnhrrn rntt· 2L1t1{tHll!i 1\1 
l'Olll(", fowll' bit' l)hl11i11 bl'.'-:'• rritrn btdtT Zdk ni_rlit. bic ,ill\' ~l'lflt' lhll, 
~ltnnht, t1t1m iflbrn b,1f; it1rtllllllirrn'.b ·:t11~rn'N llL'H 1.Un,3cfirn 
1111{, Q..~L'r,;lllfij11111\l i1t1n brn in 'om l\\cmnn'cirn jrnn 2([h· im l\hlfl\ll' 
ihrn ~l(1inm·r tit"m ~l.l11lmiin11 tieri11Urn. iiutl. 
---unb ---
TINNING 
ti llC Siit: )itllitci.l. 
locirl1nifoplnt1 am ~eilrnbc ber 
~~ri-tcfr. 
- ~n ·Gprinnfle['ti, 9'Rl1ff., 
jinb foeoen bie !llerfnd)e mil bem non 
:r,?boW~~i1!te~!~1:tb:i~~:~091fr~tlt~~~: e,n,11<1 '"'"'''''· "t<,Ua•, 
ocn· i!l _Aebn mqicfJ~mn bcf.:ietii;-l~~-b 
ou§qcraHrn. :!::as <YctvefJr uliertnpt 
~1i~~f~~:~!~~ri~;;1\g;:,~~ ~~e;r;?~rJ; 
anbcren bcr ~?eu3Cit. 
.: __ ~jll !._'.if t 1 c :Hod, '.!!rt., IDlltb!:: 
~cu lief) %:id)ls ei1;_i1e~i~d) ge~na~,t, bie _ G:in .~ag_cr un£ fin filloif ~,:t!en 
;:~\~d~,:'.'.1. ~~~1:1~';,t:::,,'bir,~~f1~~ :/:~;3,~1~rJ::;:g 1::1~:~;1~:~'g,,~',~ii\'t~'. 
__ toaten .!n~t SJeI geitanf!.c .\)06;;(Jp:1~mc Te 11 a, W"lont. :!-er ~cip,er trug cinen 
, aufoef}ourt irnb 911gn,131~et JD~rbm. fditvcrcn ~Lio(fpcf) unb- unterfHd1te 
'.l)as ~cucr.,1ourbc Jebochp-e_I.?ri cnrbrdt, mcfJrctC 1aUen, bie tr in Der uorl1crnc~ 
-. -. ~igte't t't11~,~~'~,l~~tLt~1,~,f!!:,~:'; l';;;fc'~; 9l:~Jl.()ci:l:;;1;;,;;~ttwofr~0.~::,~ 
;:t'":v~J~~;\}~~;;~~:;·• a~f;;}'.'.~~,l~\lrbc :r:: f;,r;~c~'llif 1~fd]:1~1:fj;i;'.;n\iin~c'.:'. 
t\1.f ifm JU !Boben briicll~, fo baii er 
i~~~~~j/~u~i:~c~rn f~~~~:. Cl~r~~n ~l~!{~~ 
ibm, 'rid) ftci ,)It nndpt unb auf,311jfr-
f11-11, tmr ihm \hrnb 3u ieinem Gd1rcct~.n 
,in fci6[wftiqer ~olf, b<r if)ll mH1) fttr 
1--c- • t·inrn ~..rno[f · 9;cf)(1[!cn 311 f)l1brn ldJ'.en 
1rnb 11uf if)n'cin1itrn!r, d(Jer f<lJtirf1lidJ 
Drn .ltiiqrl:rn im ~}tudfmnpfe ,1og unb 
tobia11jbc111.'JlfoBelie,1e11blieb. 
cnttiinjrf;t 
bie oelgifd)e Qltbeilerbebo(le, 


























































































































































't'ic ~Hid1m 3i\1frtc dn wrnin, ball ~ic <rnljicoano 'l)cr !JliifHhll'lcl. 
liiI1ncitii11b11if; wat·D ihr i1irf)I ldd)t, abcr .Sc~,t [)iilt c~ ljlfcmaub 111cf1r fHt 
iic 11101\k t-od1 11id;t, L'cm' ~lqtr Die \111, ui.itr)ilJ, iidJ nadJ cincr im 8r!Jmtt~c lie, 
3'0UJ41. :~:~~~~:{)1:~tl"a;1l:ttJf}'t!· .,~\a, Da~ lJalJrn flt1~~~~~ t~:~IJ;:1a~f1~c1f1lliit:!~~~f\1,c:~ij~iln~ 
,\)ii 11 l\ l ct· in "i'i·f.f:!~~~\,:11~t(c"n\\1i;~ci~~l~r~'.;!aI:c ;~{~~~tJ~: ~i\\101'r~!f ~;;~1~b~t~b~:-~•t lJ~~~ ~~~ilfu~~~~ 
'l'riJPOObtl, Cihoccril'tl, .Sti)_llf)Cll ll__l!D __ .s __ t_icf_t __ fll, ~( rlicirn°~(113iigc11. jnl)rrn, [onntc ji, 11idlcirl;t nntcnorg~ (rqrn, obrr ce,tn!Jlbraf;t bnrct;lmqrn, ri)C 
~) - ~- -- - - - ~ ctlll1}V nrnoficn IJahrn -" c~ in 9/i.i!Jnabrin
 ucrlunnbdt 1uirb ! 
~:crinrlit ri1111111l rinrn -2-nrf t1111t ticm bcriH1mtrn ,,2ilt1rr ~rnf" ~1JkfJl. '.t'\c ~Uid1i11, cim ic!,i· ff11gc 'Pcrjoll, '.[)er (Siirn~ obcr Sta(JlhrafJt rnirh fo
 





~cid1c11bcfj11tlunn ciuc ~pcch11ii1lt. {)attc, ucrjrnnb fon1cid1, wo f}i11a11~ bcr '23dJldjpro:;cfie biii;rn fie uon if,rcr
 
ttci)'"· ')_l111d)C l1dt,ntlo~ 11u'i mt'ihcn ch'11111tlrn ~tid)rnhdlt1tt1111\J.j\ll(lt\Cll ouimcrfi11111. "U-:tll Rr~!m~l;~
11
_0~rr '.'~:~1nit~l~~1!11;~~:1b;~:~\~\'!1~- ~~~c \~~11~t~i~r:r~~~1::)~~~te~f~:~f~1~~m 
ij~i n C @rb ll 11 f rn f ii nll C. ' ~~:t~~~~:t·~~~;i: l1~~;;~~\!·;.1;1~1:·~:i~t 11f 1~1:S1~~i~.\. ;~:ii[, ~~;_1i\;::.~·~rn ,,:~~~~11 ~-~.[ lt1i~rr ii~:-11 ~il~~ ~ii~ i~r:,n~;l~Cl~t~~:ti~ 1:~1;~1:~c c?;'l~~c?if; ~~~1~1\:f1;~~l~~-lf~(~1f,~:~ ~~'.}f\J't\~·t l~C~)~l~~~l~·: 
motn'1-U \:Ion .:';t1iuu .\,irtdJ, 
~nrltd uni) murn1cltt': ., :Ul1jkr - trin~ ,\ih1i:-, t1li1111111l r,) ll\T lllllr, t111(1 in i{]rc111 ·2d1rrd jo ln11t, hni; cii b11t1 bcr ~crnrbciru1111 ncrabc ncftrcdt. ~)icr~
 
1 kn." )Wt ~~rrcid1c il1ra .\1~ni11 riirTrnb, }21Jr bcr \'cibcni:icn crrdct1tc. . .auf fo(gt bati 2:d111cibcu in U
cftimmtc 
,trinlrn 2ic licl:cr cin ('illlt'- t~~rin 1111b Ticfc !Job bM (_\icjifhl rn1por. ,,(~~ift !" tlii.nncn, bic 2dJaftc nrnmmt, ble bic 
riirn 2ic etwt11:, bni:I wirb Jiim·n bcifcr ricf ji;:-.... ~Ill; _io,. idJ lJnllc l\~ift hcfom~ boppc[tc !:!ii.qnc bcr fr111ftincn ~Habcln 
bct'om1111·11. !_5-~ riil)rt ~)l11c0 bn11011 {)er, mcn. Jc1,;t mctf; Hh'i:1. e ic IJnt co mir I111bcn 1111h· grnou gem he ncridJtct tucr~ 
l'll1f; bic nuiibioc 1\Tlll! !)cute 11odJ 11id1ti:1 ncnebcn .. ,,.\dJ muf: j1crt1rn !" fie jdJric hen miijjcn. •J::'ie~ gcjdJiclJt 1uic folnt: 
~ll;~~~-~:t;l~Je;:;~r~Vi;Jl~t \~~i~tf/\~1~{Jtt~f~ c~ ,;1:m~t11t' hod)," hcfdll11id1tinte fie her t1~Ll~i{~1::°~ii~~;:~ ~l;!~;i1~$~f~fb~~-cri~~ 
um IJi11ci1t, in fii11j ~lJli1111trn brinnt 8n11iHi.11:n1tl1, beiirn l~lcjidJt jchodJ cine ~111ci djcrnc ~Hinnc fommcn, rnprauf cin 
,. .t'11~ l)cii:c 111t,J1l 1llli bcutid1 io tikt, 1 ~1hnrn ,')d11rid1 ciuc ,')iilJ11c:'l1riihc, bic anbcrc ~littlllort \,nb. 
fd11uadJcl) ~ln(<n!iilJcn jolnt, bamit ha~ 
~~i\ \~~:i/~1-~~~\\:\1 l~~~t }~11~tl~:::1t~:::·1~{-1~-~~;; ! t~~ J1~~1i~f?i::r ~~~· ~q\\\\~c c_~:~-!l~i1~~.~lclt, ~ro'I~~lr~1bcf~it~1l~·;i~·:11~:~11i,i,~ }~1::~:~?~~ fo~1~~1~!1 l~ltl~~~;s b{t~~:m:1l111;~~i~tc~binl~~~ 
;i\~1l;\~::'.l1• .. ~~Vi~- ~~~: !~:~~:f.1wf~/:11::wfi1~ ,! nat~1'~-~llln~ig::Jli~;:;·cor;::~1~~/l~1::::!ibt~~~~ t~·llt?~\~·:~1 dt:;n:t~~~;-~:it:;1ll1~.~~;' f~,r~~~ ~~~;l:t~::r~
1
r~%~~~~t~~~e~c1t~;t 1~::~~ i~l~!:f 
;
1
-?~;!o~i. 11;,nl~ll':;~~i~~it\-~-1~\1d1}'.:1 l~il~!.~::~-: W~t~-1~!!11~\!;~·i:11 ~~11;llt~t~)i~~~nb~i~ t~n~ ~~:h~H:~1\~ii6c~1\11 1~\\~';i{ ~~f t:1~;~11!1~t~ f1~ ~c/tWrc1~' fa~!~ ~~\1IJ~lictlec1~1a1~11{i~~!1c;; 
midi jdrnn hrn\\C grnno. :1Hfo ipmrn I unb willrnlo\', b11ii iic !\Cl!t'int war, ~1c" bic !
1lpo!l)cfc )II frl11tfr11. ,\)ol5ba1tf-flt1tt 1111b erjorhcrtc uicl mcl)t 
2ic iidi nur unb i\t'bcn ..?ic mir l"tl·'\ i bcm ~lJlt1d1t iilicr iid1 cin\uriiu111rn, ~er ~r [1cnntc fid) 111\C~cr )" her 
Hranfcn, ,8cit. 
~~.t~\~~1},~;·b,111b, ,,' nutcr'.: .:.\11 iic :2.:a: ! 2i,·trnnf ni'u id111,1irn, !ii,ri,1r11 !3ii,,1rn I ~~~~c nt~!-d)~1 ;1i~f:{::i~1t\;r;g{ict l\:~~H; unb t{L~nl~~\~1co~ ~1~~~!V1~~1i-lcic1;·c:~1~11~~~;~'.·1idJcn 2~~fic;tJ~J~c ii~u~::t~~\hc~~J11~b~~: t,~~ 1
"'.'.t;;,;;'1\~\:t:~;i,1\1:;- ol> 2i, ,~ I .\'.1t}:,'.~1;n;;/~l1~;; jt1l!:;:~::1\:1nb i\:;1;: n,:· '.lii}01}:;;,~"'k;;'i'.1:,\tl:'c','i~;, jl~l: ~'}i~}::. llll£~'1 t';ct;/,:i~ti,:n:·rt1t',i,1,t~;: 
nid1t tuut11cn. '2ll~ -i:crtrn\Jtli~boub ! rcn 2:il' fie f::inlcidJ in'~ ·2pcijqimmcr, mi.di!·' 
ftcd)l1ll!l ·be~ .Cclire\3 ijt bic uiidJftfol• 
mit .~on 2d1lof; tll)ll ~hlllllll!IJ.'11 unb I bll ftd]t ill a11d1 bcr 'h~cir (l\\f bcm (Sine fdtinmc lSridJrillllll!l fllm i(Jr; grnhc i{orna(JJJJC l!lti) cine miifJjOlllC 
'){i:, 
j\ubmcn, c~ l}LH .JlJHCll j11 immcr io ,in,: '.:riidJc,_" trnf fie Weiter il1_r~/;.llnDrb111111• fie !o'.rntc 11i_~Jt mcl11: orDrntlidJ jdJCll, 
Ln:-it; Iller fcinc lcidJte ,panb lJOt unh 
~ic :1!11!\Cll Brftod1rn -" gcu, 1111b rnicbcr lllllrb ilJr (~·c11orjam ne~ alir ('\'ic11c11ftt111bc fd11rnrn fcrncr 11 ti
 uidJt Hber ba'l' ~lriiutlcin 6kbn{b ucr-> 
.,.·1::'11il i.lcrlcttl)tl!-:-~anb ! Zic hcjd1ni~ ,,.:,,,,---c,-, .. ,,,-,1,,,a,,;,,, Iciitct. jcrncr ;11 ri\rfrn, 1111b w11:·bcn na113 ffci:i. 
fiint, her cionct fidJ 11idJt a(i3 ~od_icr. 
N11cn mid,1 11ljo, ba~ i,.lcrlrnlJtll~lllll1~ ,;'Zic-fer ::::'urjr - bfrjT :t'arft !" \'uijc crjdiim 111it hem ir!·ll'aqcn Hllf-
'.:L:ic 2:dJnittcnbrn bcr .Zd1nftc fommctt 
f off 11110 fJeffcn unf er aJlf1c,rorbc11t, 
lidJ grofics Bagcr uon ~:riifJjafJrB. 
~(113itgc11 311 ucrfaufcn. illiir badJ, 
ten bns grilfJj11fJr0,@cf cfJi1ft 1uiirbc 
lief ol1ber0 gut wcrbcn, b·11 jebocfJ 
bas foltc Wetter nnfJitft, f o f1nlic11 
- lllir 11110 cntfcf1fllff e11 1 bcn jpfan 
cincr @rofiucrfollf, Brcb11ction bcr 
jprcifc 111151111elJlllCll, lllll llllf er £11, 
ocr 5u rihtmcu. 
~inc ,ua~oc~ddmck 6Jclc• 
ocnbcit fiir maraain~. 
lier to111111gcbcnlic ,\l'lcilicr!Jiinlllcr • 
.St.iurn cmmrntirt _;u l)nhrn "!" ~l\\~~ _1\Tt1U ~cd1li11g 1qth trnt __ im Tc'c. T'rr 2anitlit-:-rnt(] [Ji(lt bc
r ~irane rnlmlidJ auf cillCll rlcincn ~lm[Jcl'.3 1111h 
,;:_lia, __ lUo iL1ll:i: tir1rn jDnit lJi11gcfo1:1" ::-""'"_'_"' ... ,. .. , . .,,., . .,,..., ~pcqr;m1111cr an _bcn nt'yClftcn '.:tqch, fen hie :I°l1ifc an · .. rn :)Jl1111b. -2:ic lies cr!Jt1ltc1: liicr bnrdJ ci11cn cntjprcd1cnb 1------------------
-
mcn inn? lfo iit md.1t ba, unt cm luo jic iidJ cin (\iloi:1 ~Hottucin cinnoiL miil)lc iid1 .)11 trintrn. 









~~1rnfi~1 ~~l~' ~~1~~-11~lfct~!t1~1~1:::(~~;~~~n\;1C1itrc~~1i°ntJ~ jroi'J~\/:l ~i~1~n 1'.i~1)1 i~}t[Jb:1~;; 11 it~1~1J//; ~~ni~cf~it-~~}1i~·dJ~~~,b~n7d\a~l~ 8~,fi~~~ .~'tmtcl)ct·. 
'DOn mir imti i\ab Hin mir .;:31111rn." LPt1u~111liMJm IJo-!Jci cilte, 11m ilJr Ud1ilf• ~\dj-'fnnn nidJt ! .Jrh llliH i1id;t ! tl.llcin
 [Jiirtct jidJ bcr ·Vra!Jt in 11idJt ncmiinjdJ• 
2B. etrot1111111. 
i~11lcntinc jrnnb mit grjaltctcn .\)iin~ tirh )11 fci11. ' ao{Jn ! ":.lJ(cin 201111 !'' 
tcr :l!..1cije uon jc!bft a.JI bcn. Ccl,r_cnbrn, 
bcn nor l'er fyrou unb ialJ jic nu, al~ o[• i,Tllll ~i'crf)lin\1 trn11f unb fonf glcidJ- ,,:mo iit bcr j1rn11c .~err 'rl" jragt'c bcr
 ~uc~lJalb cine nbc1:mnli11c ~(1_ti:l1\hiliun11 
jic lln il1rcr ~,ciunbcn .:!.~crnunjt 3wcif(c. 3citi\\ auf bcn 0111 :Ji(d;c ftc{Jc1lbm .Sonitiiti:lrntlJ. 
tolnt, unh )ll.lllr rn1cbcr rn ~1irnbcln uon 
.. ~ll1cr iit bcnn bil(I mcnid1cm110t1lidJ'! 2rnl1L ,, .. ~nrni;rn anf tier ~
1
1ici1dci." fUiflcrtc .·-woo biiJ 10,000 -2:tiilf. 'I':al:' <Sin, 
£1;~1fcit~f~'~lJ1- fo bcfi1111rn 2ic jidJ bodJ.; ia\1t?ilc,IU,~1~~l1}i;\/1:it:J{~~l~l~\\~;;;:: c~'\~~;.': i~t~l;tl~l~~:uii1~!\~.::rci'c\~'~~11 IU'.r cin '.rdc~
 i~i-~~?c~~m~\·~~/fl) 1f:/i~~~¼~t~tl~~;dt1:~t~t 
i)lit'tT~}
1
1~~i~11~~~ ~0~·1~cl~::~b c:;~f~~ci~\'r ~~! -"""·"""'- ,,, , .. "'" fr~~t ~~ 1:~\. f:i11i.~l~~g1f o 11~1~\l Jd~ ,~~~~}: 'lf il~;-~:r)tb uidt_t;, · !Ji~~\f~~\~~11ba~~~lt~t' !~~l~~-t ~~~-1Ji\~j~~1~1r1 11~~ 1 t;~~~t~~:/~~~~/ 
,,i'al;' nid1t. ~lbcr 2ic lirf11iJlrn mir, .... _ ...... ,.,, ..... __ .. ,,. mir a11f ber /\·11l1rt 1111b in brr fnltcu bcimt :




11 i~1l1 2~~1~11c:it1:1,~:{:1n i ftubc ba brauj:cn rinrn orbcnttid)Cll 11n1r1~~e~'.~~11:1\iltt'l~ori1_t1:i~~~'. ~~1~~1\~~11: f~!-1\\\~·i1Jf11tirciti~1cj~~~~l c:;i;~~11 ~~~\11d)1~
1i~:: 
roar." I ~ln.~£~() n~.~\0/1~ h~\~Cl:1;~l1binc ·,/ynrn fl!II borh ~11 ipiit." 'e hrnb lllClli_q ~ntdJ ti_cfcrn. 
llcbcr bo~ l~kfidJt her /\'rnu jlcdiling 2d1r,rfci10,1rii1rnit. (fo1:lc beiicr, jidJ i1i'i:I ~cit 31~ lr\jrn," .. ~\c1) fclJc ttidJt-.:'," [11Htc ~rn11 ~Hcd)~ 
Tic !l~~Jftc ~lrbcE ijt ba~ ~~unhr,n 
3udtc ctmai5 1uic cine t,l!ti~lid1 t1Hjbii.m:: jdJllll\~~lJit111H1 t101 1 • !inn. . 
obcr Q.\.•C11;rn bcr .L c!Jrer nnml~dJ bte 
mcrnbc tiri11ncru1111, bic maj\crblaurn ,Jlch, bummctl Jrnn, bot\ 1ut1b 111 ,,Zd1on ~)li11b!1rn!" nrnrmcltc bcr
 ~)[brnnbu11g allcr ~tnntcn burdJ huj,crit 
i!~ig;:~J~i~i1d~Cl~ 1~\~;~~~ii~;;0~~~)~~~1.• i~.8~ is'Dlm:in,mer illh,·ic uo1uhnqd)Cll, tlClJl~te ~tau ~Hcd1lmo 
1 0nnitiit0rot!) 1111b trnt miri:lcr nit ho-ti fcin 1)cl1anrnc f(cinc (VeHc_n, mornuf ber 




nod} moditc jic iidJ bod1 nidJt iiir nc 0 t.'ll trat aud1 jd)Oll .')cinrich mit cincm .J!J11r11 !)elf en IDtrLI." tt"L,itnc er jic (nut. 
b!·a[Jt m1ncfcrtiJtrn ~.ltoi:lcln lllcit lcidt fommrn jctit bie ~Jlcnne 1111 lil'i 
jd)l11~1cn crfl1irrn. ,,llllb taf tJlictcn -2ic '.:tcflcr llOll ILlj1lidJ tiuitrnbcr Suppe in'(( ,,.\)cljrn 2ic mir, lJctfrn 2ic mir !" 
tcr, n!~ bie o.nt( l.5-ijcnbrn!Jt. J)ic \J/a:: 
gcn_1an?u ,Rimll\cr. iVrn.n ~Hc~1li11n lnnntc tttld) rlci)IC jic Ul!l.) hlj!.'te lli1d) icincr .\)t1nb. 
ticln_fommcn ltl b[crlJCl'llC !llt'n(brn, lUO ~d ( .. tr 
,,(~'ernif;. 2:ic miinjd1trn c~ jll." cinrnt bcr m bem iilbrrncn ~frob!orbc ,,,Jd1 bt1rf nidJt i1crbrn, hi1 mill nidJt j
ie 10 fannc !]Criittrlt mcrbcn, bi~ fie · 11 tt txltt~~1 ll't~ 
,,~~~arum iagtcn 2ic mir ba~ 11id1t :" ~,,,,,,,,,, "'' ,,,.,,,,,,,, ouf bcm Jijcbc f1c(]enbrn ~\riibdJcn, ftcrbcn !·' . . a
!le o!cidJ licnrn; balm fo1111.ucn fie nuf 'J 4- Y., \.-, iJ I, JI!,. 
,,:b._t~i( -?ic mir fcinc ,Bcit bn3u_ lies brnd1 C'i.l bmd1 1111b 111nd)tr fid1 Mrnu, c(I 2ic lll\l. cinrn :
1hinrnb!Hf f1ill 1111b ~ii~nblcd1fd1icbcr ~11 bcn .CJ en. 8int> 
f;cn," antmortctc .'J5ntcntmc in cmcm mit bn !,!.'riil)c )ll t1cr)c[Jrrn. :l!bcr f11!Jr ba1111 fort: ,,'!.~:arnm !Jt1ll·
 idJ brnn l~c Jdpua_dJ rotlrnli1(1rnb, jo tuirft man 
m1fiiglid1 bittctcn, nrriid1t!id.ir11 :ton. foum !Jlltlc jic bm h'iirl :,11111 :1Ji'1111hc netnmfcn; ~\dJ f(1\J ct1 j(l, jic lJnttc
 pnmt prcumber ticmcn·ung in abnc, 
.. ~
1lt~ idJ oon jcncm ~lu~1a11g I1ci111~ ncili!Jrt, tin lief; jic i[)11 fo {Jcfti\, iu bcn joldj' ci11rn liiijrn ~~lilf, nlt1 fie mir c~ 
lod.Jte~ ft1,llr~?3ajfcr. ~lJlclJr ll(njtcinhc 
fc~rtc, ouf 1urld1cm .id) bat'- ,\)a{~banb '.tcl_ltt ja!Jcu, ~aj; ~ll' ~riitJC !JDd.J nnj, ~ab, 11nb ci:1 brn11111c 111i1: nm[] 011f bcr 
modJcn. bt~ '-.!qrnbrnlJ!n(ttlclu; i1c rom,, 
m1t _;nm Jumc!i--cr getragcn l)attc, mad1" jp_r1t:tc. ...~nnnr. ~%er idJ tll(l\' jo bnr]tii\ !" m
rn nut \)ol;_tor1r~,!~._un_h ~1ol)lc!~f1a11b 
ten 2ic mir jrncn ~ jrnrn ~l11Ttrit1, ,,,Jct1 fonn 11id1t!" jtlilJnle fie; ,,idJ ,,t~cr lJnt e~. ~H111m p,encbrn'I" u~rn1
rnnt rn c111 (~'Cfll\;, rn_bcm pc er 
info!oc hciirn idJ if1r f)a111;> tJct{icf,. ~o fllnn nidit frhlncicn, t\'.l tl111t jo 111r\J. frantc bcr 2m11tht~rntlJ, tic[icn ifllrnr 
iJt~tt_lllcrbrn; nadJ iJ5crl1rn.1 p~tt rn bil) 
ift c~ nllcrbing~ uidJt 31_1 nrrnnrni'.'irrn, llnb jc~:t fdpmr,t mi~1 onrh mrin .itopj fid1 t1or linqct:rn itrdnhte. . :!-1_ .::::::t1111bcn f_ommt hot' (~1qi1u anti bem 
ball id) i1Jncn uon bcr ~cjorgm1g )11 fo fr!Jr." Zic fn!Jr f1dJ mit brn ,\Jii11bcn ,, Zic fie! ?ic fie {Jt1t 1mr b:1(1 ~!Cll 1111b_. imrb be_r JnlJaft battn in 
jagc1; ocrnaf;." 11ad1 b~~t 2dJl~jcn. .. ,pal0bl111b wirn!).icn m1b 111cincn 2.o!Jn. 





1:i11 1fl~ic~·i[ccl~~1::1r~nc \~~\~~1:r:i~~~ id) ~/~,~ 1!,~1t1112:~~11 f~[(l)~~t:~/r1· \l~~I~ ~{c1~¥~1n}1c~:1 ,(,~~018{,;ft uc7i::~lc~~~(ai:lcl~~ 
naf1m, jo bcid1riinrt trnb t'orcingcnom 0 bati 2tubcn111i\MJC1i, tio\" im 1-)immcr _;en nni mcincm -. ('limb. --
b_cr_.:toµf mi~ \1c!p11 l)tithid~t uor bcm 
men iic audi tuor, iah fie bod1· cin, hot; ncblicbcn lt'llr, ~(inn .:.!3ori~1h1n uub ~!.Jt'ei11 20!)11 jic - ~::L1ln1tinc - !Jat
 ~r[J1L~c_1_1 a~111CJ~Jlo,11cn, 10 gcn1igt cine s~ 
bic 1::ingc fidJ ucr(jicltrn, mic S!..~alcntinc tn11fd1tc ;unlcich {JUHcr hem ji'urfrn Hirer - midi \W11Nbct !" 
b1t1 ~11tunbti\C ~r!Jll.,mng. 
an11ab, nub baB jic [1icr cine rrnn1id1c .pcrrin mit brm n_od1 nn bcr ::tlJiir ~\lire ~limll)C crjtnrl1, a[icr nrnn ia(J 
_ lh_1_1. bc1~ ~tl1bcln hie ~11gc1~om111cnc 
mollc fpiclc. ::fat1 al1rr 1rnb brr iibcr __ .... , ...... _ ... , ...... , .. , jtrl)rntirn .\)cinrid) crnrn ~Hhf, lllornui c~ 1[Jr trn, b_t1f1 thrc ~'lc~1111!cn uoch \lladJ 
~probt!)frtt ;u m!Jmrn, fie_ al10 c!nfll~ 
lcgcnc, rnct1mcrfrnbc :ton, bcnhat, jo11i1 bider (ci[c 11i,rrc uuti ucrjdnum1b. 111orrn. 21c i11!i- f1d) 1111 2aroc ticnrn, 
JdJcr ;u lllll~Jct~, .. lllcrbcn fie nodJ bcm 
io [JOf(idJc, jo bcidJcibcnc illii.bd1cn je!,:,t l.5-r qinn _;u bem nnr ll\Cttiqc ,\"1ii.11• \lldncni) jtllltb H1r 0nip1 batt1:licn, jehodJ 
'.:rrorf11rn o_ur liqcnpfottcn fo' lllrit er~ 
gegcn jic annalJm, bt"ndJtc fie gan; jcr ci~iicrnt \llol)ncnl)cn_ .Znniiiitirnt.fJ id1011 W!llltilc er ii_rl) rn11_ 11,~b jlll) nndJ 
l1i~tt, lii'i.l_ j1c yi~tctt a11!t1t_1irn. ::£:'amt 
anf;cr iidJ. llm fcincn -i~rcil) l)iittc iic 2"dm11bt1ci11, Jrnu j\cd.1lrn11i:1.\)t111l:'ar_;r, bcr, 1Ucld1c ~11nh b1c Jl)nr l11lll., t1rndJ• 
bC!ltllllt ,hie !lll~)11tm_c ~lrlie1t bei:1_ 2:~)Cll• 
ii1r llnrcd,lt cingejtanbcn 1111b }o ucriccte hen er oudJ 311 ,\,)1111ic nntrnj, 1111i.> bcr, 1crijct1c ::u1rn11rn ill tirn brnuncn 111113m, 
c:·11i:1 111~1tct11 ~c!Jmtr!_\cl. nub ~Htib~l in 
fie ticmt in cincr 111omOglidJ nod) bclcibi, jtuL:iq qe111ad1t burctJ bic .tkfd~rcibnnq, ollcr ~_in tri11mpl1irrntc1: \'ii_chcln auf
 e11'.~r bqonbri:cn Wia]dJmc, bie 11111crcn 
gcnbcrcn ~cijc o[~ bi~{Jcr: ,.1::'cr ,Su: mc!ct,lc ·bey Tirn,cr non bcm Jufrnn6c bcn bl11!1cntirn ~·wpcu, bcnn fie l)llttc jn 
~tnjd)Cr~Ucn Lilptcl~ lllt_b cbrnfo lHbci, 
µiclicr pficgt bod) cine ~cjdicinigung ;u jcincr g11abincn ,\Tau nab, iidJ bcci!tc, m111 \[Jr .did crrdf!Jl. :llllctl, ~'ll_l_cl'. 
tct, ba hie :l{abcln tn tc1111uanb _311 miin, 
gcbcn, tucim man H)m :SadJCll sur ~Ji'c:: in jcincn llcbnTolf )Lt irhliipjc11. llllltl /\Tnu ~h'erhlinn Ucin"icn, ncliortc 
bcln t1crpt1_dt .... 111.crL'c_n, unb firni: Ui~ 
paratttr Urillgt, mo ift hcnn bcr gclilic• ..J11.;1Uiid1rn !Jattc ~lJiirn_w,. 1111tnf1ii1,:t jrl,:t H1r; iic rn1piinn cl' 0111;> b~r ,rit1~10
--1r.~11111~l b1~ 1ycmli,nt b_c~ €d1111nw10 
bcn?" 11011~b::r t!Jcilncl)lnrnb i_1:1'(1,jintm~r nc; be~ ntrblcnbctrn_.2'01)m'i.l, tier h)C ':.lJ(br 
Hc1ucd,1~-(t1U1rb. '.h11dJ b1c_1rr.~ornalJ111c 
.S!}a[rntincn~ 11a113cr ~Uirpcr crbcbtc rommcncn ~111ifc, NL' nUcr 2-dJlllll)llc- bcri11 iciucr ~lJ/nttcr ol..:- fritt ~ci
b in Jmb btc _ :){a~c.fn 311r itbhdJrn )ocr; 
ruie untcr 'l1citidJcn1Jic11cu. 2:ic cHtc idJIUcrticn ~111b Hopfiri1mcr; flanrntie fcin .\)nu,:, jii!)nc. 
µalfnng Jcrttg. 




:liai)ti)dJ, naf)lll rin 9(oti:,budJ [Jcrau~ fiil)rt, jie rntl!cillct 1111h iJt't\ !Bctt nc- iidi 11od1urnl'(' m1irniirnti. ,./\'ort, jort, 
~on c inc r int c r c ii au t c 11 
91~ci~l.~tt\~~ i~~rh~~ging·D~~l'.( i~rot~~ UradJt. . . (~f;t midJ r1crn111: .. ~\dJ 1_1rnf; t1
11f"l' (\le- ~1~ ~i~l:~J t:c~\~itc!~ir~-:C~~'.f ,:1c1~_b;c~~~ 
tobct1111iirbine ~crbrcd1rn, 3u ucrnciicn, • -- ' ' - ·'-· '· - :;u;fd:;.~.:.!~:!1~~~1 ~0c1~11f~/1~~;0li~/\~~;~~~: :~ili~·n." ~ic .. miifi;',1 f'.c rillipcnrn, :wo i~uf; l)l)l)C 2:dJornflcin ciner jriilic-
baf; id)-ilJH in mcincm 'JtOti3[mdJ hcl}a{~ llll\jcln111pjt IJQ!tC, fom ticrjhtr[t ubcr ~er 2011itntN·atlJ bnicttc jie iu blc 
rm j11dcrinl1rif, tier. uou brn :..Un111idJ 0 
trn !Jattc.: Jd1 t'aditc bi0 _;11 bicfem ;te. :!:.qcbcr nto11htc iic in bcm,Aimmcr Hti)rn )nrih'f. ../~rnu :Ucd1
1in:\," inntc fcilcn bcr 1~11brif aUe!(l ilcf)CU gchlicllrn 
~!uncnMid nidJt barm1, abcr mm nd1° iu ~\itrncr~borf \Lt jcin. :.I!..qchcrurnd.itc er janit ,nrctirnb, ,,uon 111cm jprcd1rn 
!uar. 11011 crncr ~lbtbctlnnB 'i~io11i~rc ne~ 
mcrr 2ic Hin, ia!ircn 2:ic idJ!cu11i11fc jic ~:a1rntinc ~~onuiirjc, boi; jic il)r ba~ Zic·~·· 
)prmnt. 1:'ic llmnrum111 bcr ·1\·abrif 
bomit ;u 2"d)aJ.H:r. 1111b L1ficn Zic fidJ ,\)al0bt1t1b ncf1ol)!rn, 1111b jic lJ11ttc borh ,,.'.!.'l'll .'.!.~11lrntinc 
1~:urbc in lllntcm llmfrcif~ bmd) illl\t1, 
3IJr foj1borcti -i.~crlcnl;alt·lioHb :ieincn." ~Hcd)t_, bic 2dicin!)cili\\C lllLH bodJ cim jc1lt1f'.crin jic lint 
t11rpof1rn nb:1rfµcrrt, 11(1;' btc lc1.,11rn :Hol·~ 
,,~lla, ic[Jcn Zic, ba finb 2ic bodJ :t_i_cb'.11 i fie 1uolltc_ jic_ uid1t 1111 iJJrrn i11 ~1!ridi in!! \\l'!1ebrn." b
crcitunncn fiir bic ~lticbcrlcg11n11 gc• 
rinrntlidJ iclbft t111 brr (\lcidJidJtc fdJ1tlb," :l{nl)t1jdJ [oifc,n, abcr jtc idiob iic bci ,2: 1c jpmr!i fll'ffcnh, rnit nroi:cr ~(11 
troiim IDlll'CII. lfot '.:.trompctcniinna( 
faotc ~ran :Rcd)!ing, ,,rnic fo1rntc idJ 2citc, )O\\ bic Zrhirblabe ouf, !Joltc ba~ jtrrnn11nn. abLT mil n u rlcnnbar
cr tk liiutic!c um 11 _\ ll!Jr hie l.5:rµ(ofiou au 
iu ~BnlJcrllJ. 
!lommt nnb irlJI (i·uct1 uujcrc 11curn jJlujtrr nu. 
fJnltrn 1uir i11 nrnflcr 9( u£411H1f)L 
21\it· l>crfaufcn io bill in nlo il'11cnli cine ii·i\•11111 in 





1:'urnooM, ,3ncfcfo, (\ npc.':;, ~( 11sftnt11mns11111t1rcn, 
iScfJ1tfJc, -Sticfd uub (\nrpct\:l fo111111cn titn, 
lid) alt Hilb 111crbcn 3u111 i~crfnttf 
(l!l\:1[1Cbotrn bci 
hc,~.







al~ haf; idJ cine -:Ciebin jci ! ~ic [Jat, jic abc.r cim ci~falic il'lrnir im (~lcnirf; •fliijtrrtc tin~ .~"lmi.:-m 
U' cfc ~ jict .. mit b_onncrli!)11lid1cm, ~ 1 
ten bic -2:tirn, !}ier!Jrr311fommrn unb bcr idircdlicl1c :.lJia1111 mil bcm ':Jobtcn Hi)d1i11 uidtc t-,1.,11: 
trdJtbnrcm Nrtojc 111 itdJ icllijt 511jam:: V~~ A fo 
mid) in tier aUid1rn!id1itcn 2f.:cifr ,;n lie:: ncfidit l)ot fie crnriiicn, er rntrcii;t ilp ,, :Jtciu, fie ifi lici nol!frli f!arrm
 n1rn. ,l!lo,ooo \..lJtll11cri1rinc lancn ;u " 
fdJimpjm !" 1rn1c:t,rnd) fie ilatcntinc, 1 bal:' .frnt,:,;banb, er fdiliunt cl) nm i\Jrrll ~1m1_~ifa[ci11_," t'lll!lC!\lll'tr tier :
1lr:,t nnh cincm -2d1ut1ha11fm t1crci11t. uon ciner 
,,unb -Sic ma:·· ici;t uodJ baoon ~11 .')oh:-, fejtc_r, immcri~ftcr 1iidJt er co 511· er jnl)ltc it_rh_ 110n eincm 11,rn1rnlojcn 
foioifolrn .:2tonlnuolfc 11111nrbcl1, '.:tic 
jprcd1rn, baf; i. tiic 2:d,1ulb an bcm jammrn, jir 11111 f; criurfrn J (,irnuirn nnrhmrl'l.t. 
2prcn_n1111_q wn_r bunl) cinc \1obnnn uon 
~orjall tranc. La~ iibcrfirint allc,:1 !3. Hnpitcf. ~lliit cincm .:2~ir~i jli!)rt fie nui unb ~\cl;I 10111 narfi brr _t'io_1er mil bem 
7:, H1tLJ 2dm_f;_l1111t1111u0Uc t10U3ogcn 
U.llat, baiiir gilir Ci) fcine ~lllidJu(tii, , ~(rnbe1 qrbt ma 1d1ncH Illa~ )Lt fdian_t i!_l ba~. (\\cf1d.;t cinct1 :_1Jlannc~, 'L~11l11cr, wrld1t·1: .2dl_1mt'illrm u
crid1rfr lll_o.rbcn unb llL'l'l1cf olJIIC llnjall. 





:11f~ml~?~Cl.lbi~\;t;;·iii'. ! -~~~i~;~\'~;,· ::l;_rl;f;tl~\~1f b~ ~l~[l?~~~~;it!~~ .z~·;~t~i~~·;.~~1~:r, f~~1_11\~1~/:~, 11m~lt, .. ·t~·~· ~f;cn;uf1~1t,\~/:.(:t1~:'. ·~~,1~:;l·t.t~~!l~~l ~~1~ 1 
lPJ~cn .P,a!Jnc JiolJr!rn 11d) 111 h1c 1ct.:t !Jcitii1a Hlinnl'ln bic ,:ri)iir tic,:1 .,iotTi 1it rcd)t, ~di iul1lc unrh rcd1t !rnnf." [i'ci11tJrn11ti r11rn10 bcnttid1 ndli)nr
bt·.n, 
ga!~3 b[ut/~crc :-,-hnlippc. . . 'bor~ ncoiin~t l1a11c, l'irc!t iu he .ltiidie ".~' md1t bod1, (\rn.u ~H~c!J1inn, cine b1'.i; 1cl'c 111rnifr11d1r .\)iii~ liirr ll1T!ll'h!td) 
111 ~
1
.;Jl1~111):~),'. ~\1l\t~\'.~bl~ le~~' 11~~ ;.1~;:~~\\~: I ~:\ ~ u~;:l\~'\\ 1~i1~.\1 t 2·~ ~lll;;; ~~~l~~i ~1 ~ c~ 11 f \: lJ~~;1 ~;}1:11,1e1l 1\\1 •:;:,1 ~1_;li1~;:ll Ii\\~!, l~ II ~ 1[ ci ~~\~t:r~ C ~{:-~l :~l ~~\ l~~~I~ 11\;1 \\~ 1: /f ~~;,~-~;~1/:11 ~~II nm tier 
~.cimnc~t .:::-1c.Jt~,1 bod) _1111~," nammrttc 1, trn, nuj brn 2d.icmd, Der ilJr 31111 iidJil ~·11nrn. 1\-rau_ :JirdJltll!J~ ('lciirht ntulJl .:21c rnll)l' rr1:1. llrilll1_io:,1, 
NT lc~tc 
\JC._ ,,_Jrr,m tJt, ltl mc1qdJltd1." ' jtantl III Z:d1arlod1rotl1r, H1r 11a11:ic0 ~t11nc ~[n~llr111h HlHrn fie crlctdHn! unb a11d1 
f:f iii!~l!i~\i;;:j;~j~~ ! ~'.~i//'.~;:1:;r:ii:\1;,g:::;(:;:/Ii . lf:\~1\~~:;f:~i!l!:t'.,\i:Ii:i111' '.'.1~~i'.'.t;Ii{~i\:r:::'.~!;!'il'. 
Jugc11b{1d, bnH btqc 1\·tai~. i:11~ llt11ttrr il)l'L'r .~"'icrrm. ttt' c0 cinrn ~Hf\ (i~i:Sct:~a:~,\\~i1\~rni:~- t;11;;1\\ ::~\ri ~~:; 111:,:1~l\\!'ui'.i'.:;1 11 
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